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1大阪大学工学研究科応用生物工学専攻
福井希一
生物としてのヒト
ヒトの分類的地位と進化
マクロ生物学 第２回
2ヒトは何処から来て何処へいくのか？
Deleted based on copyright concern.
ウェブより
3２．生物としてのヒト
５． 生物としてのヒト
６．生命の起源とヒト
７．進化とヒト
4５．生物としてのヒト
１．生物の分類：３つのドメイン
２．種の定義
３．生命の物質的基盤
5３ドメインと六界説５-１ 生物の分類
Deleted based on copyright concern.
「生物総合資料」より
6生物の３つのドメイン
7５-２ 生物の分類法と種の定義：ヒトの分
類的地位
Deleted based on copyright concern.
「生物総合資料」より
8５-３ 生命の物質的基盤
宇宙・地球・生命を構成する物質
Deleted based on copyright concern.
「生物総合資料」より
9６．生命の起源とヒト
１．地球の誕生と化学進化
２．生命と細胞の誕生
ＨＲ１：ウイルス
10
６-１ 地球の誕生
Deleted based on copyright concern.
ウェブより
11
化学進化と細胞の起源
Deleted based on copyright concern.
「生物総合資料」とウェブより
12
３５億年前のシアノバクテリアの化石
Deleted based on copyright concern.
「生物総合資料」と「カープ分子細
胞生物学」より
13
各種の細胞：微生物・動物・植物
Deleted based on copyright concern.
「分子細胞生物学」より
14
細胞構造の進化
Deleted based on copyright concern.
「生物総合資料」より
15
人間とのかかわり：ウイルス
１．ウイルスとその位置付け
２．ウイルス感染のメカニズム
16
１．ウイルスの所属するドメインは？
17
ウイルスとその感染
Deleted based on copyright concern.
「分子細胞生物学」とウェブより
18
２．絶対的な細胞内寄生生物＞宿主が決まっている＞進化のなぞ
ビリオン、キャプシド、エンベロープ、プロウイルス、癌化、ヒトゲノム、
ウイロイド
Deleted based on copyright concern.
「分子細胞生物学」とウェブより
19
７．進化とヒト
１．地質時代の生物相とその変遷
２．霊長類とヒトの進化
３．生物における進化の仕組み
20
７-１ 地質時代の生物相とその変遷
Deleted based on copyright concern.
「生物総合資料」より
21
カンブリア大爆発
Deleted based on copyright concern.
ウェブサイトより
22
地質時代の生物相とその変遷 １
アノマロカリス(Anomarocaris)
Courtesy of “Uchu, Chikyu, Inochi no Hajimari”, Rironsha Co., Ltd.  Mr. Ryu NISHIZATO http://www.d9.dion.ne.jp/~sajima/newpage1.htm 
Any type of modification is strictly prohibited.
23
地質時代の生物相とその変遷 ２
オパビニア：絶滅種
アュシェアイア：クマムシの祖先
ハルキゲニア：絶滅種
マーレラ：節足動物の１種
All images by courtesy of “Uchu, Chikyu, Inochi no Hajimari”, Rironsha Co., Ltd.  Mr. Ryu NISHIZATO
http://www.d9.dion.ne.jp/~sajima/newpage1.htm Any type of modification is strictly prohibited.
24
ピカイア
脊椎動物の祖先：ピカイア
特段優れていた訳ではない
脊索動物の特徴
すべての脊椎動物の祖先
体長１５ｃｍ
Deleted based on copyright concern.
「ワンダフルライフ」より
25
古生代（5.8〜2.4億年前）
Deleted based on copyright concern.
「生物総合図録」より
26
中生代（2.4億年〜6500万年前）
Deleted based on copyright concern.
「生物総合図録」より
27
Deleted based on copyright concern.
ウェブサイトより
28
地球カレンダーにおける人類の登場
K/T境界--大絶滅とイリジウム
Deleted based on copyright concern.
ウェブサイトより
29
Deleted based on copyright concern.
ウェブサイトより
30
新生代（6500万年前〜現在）
Deleted based on copyright concern.
「生物総合図録」より
31
７-２ 霊長類と人類の進化
Deleted based on copyright concern.
「生命４０億年史」より
32
人類の定義：直立二足歩行と犬歯の縮小
考古学上の人類種
Deleted based on copyright concern.
「生物総合図録」より
33
ヒトのアフリカ起源説と世界への拡散
Deleted based on copyright concern.
ウェブサイトより
34
７-３ 生物における進化のしくみ １
２．ダーウィンの進化論：自然選択説
１．ラマルクの進化論：用不用説
Deleted based on copyright concern.
「生物総合図録」より
35
３．中立進化説
生物における進化のしくみ ２
Deleted based on copyright concern.
「生物総合図録」より
36
小テスト ２．
Q3．生物の進化の原因として３つの説以
外に考えられる事があるか？
Q4.  他の惑星で人類と同じような高度な
文明を持つものがいるとすれば、そ
の生物はヒト型をしていると考えら
れるか？
参考書：ワンダフルライフ S.J.グールド，早川書店
